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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Subsecretario
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio con su escrito de 25 de abril pr6ximo
pasado, promovida por el segundo teniente de Infantería
(E. R.), D. Domingo Ortega y Rodríguez, en súplica de
que le sean permutadas cuatro cruces de plata del Mérito
Militar con distintivo rojo, que obtuvo según re<l'les 6rde-
nes de 15 de septiembre de 1897, 29 de noviembre de
1898, 24 de abril de 1899 y 29 de marzo de IgoO, por
otras de primera cIase de la misma Orden y distintivo,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
por estar comprendido el recurrente en el artículo 30 del
reglamento de la Orden, aprobado por real orden de 30
de diciembre de 1889 (e. L. núm. 660).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de 1910.
AzNAR
Señor Capitán general de Canarias.
Il • ~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio con su escrito de 23 de abril próximo
pasado, promovida por el segundo teniente de Infantería
(E. R.), D. José Sánchez Delgado, en súplica de que le sean
permutadas tres cruces de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo, que obtuvo según reales 6rdenes de 29 de
marzo de 1897, 19 de enero y 26 de octubre de 1898, por'
otras de primera clase de la misma Orden y distintivo, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por
estar comprendido el recurrente en el arto 30 del regla-
~ento de la Orden, aprobado por real orden de 30 de di-
CIembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De orden de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de mayo de 1910.
í\zNAR
Señor Capitán ~eneral de la se~unda regi6n.
© MI .. IIO';:T ...... IO de efensa
Excmo. Sr.:' En vista de la instan~ia.que curs6 V. E,
á este Ministerio con su escrito de 6 del actual; 'promovi-
da por el segundo teniente de·Infanterfa (R. R.), D. Jesús
Babia Martínez, en súplica de <tue le 'seanpermutadas
cinco cruces de plata del Mérito Militar con distintivo ro-
jo, que obtuvo según reales 6rdenes de 6 de mayo de 1897,
20 de mayo Y 31 de octubre de 1898 y 10 Y 17 de enero
de 1899, por otras de primera clase de la misma Orden y
distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aezceder á lo
solicitado por estar comprendido el recurrente en el ar.
tículo 30 del reglamento de la Orden, ,aprobado por. real
orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De orden de S. M. lo digo á:V. E. para su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde :i, V. E. muchos años.
Madrid 19 de mayo de 1910.
Señor Capitán general de la octava región.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. que curs6 V. E.
á este Ministerio con su escrito de 12 del áctual, promo-
vida por el segundo teniente de Infanterla '(E. R.), D. Ma-
teo Andrés Escorihuela, en súplica de que le sean permu-
tadas tres cruces de plata del Mérito Militar con distintivo.
rojo, que obtuvo' según reales órdenes' de 2 de marzoy 3
de agosto de 1397 y 12 de marzo de 1898 (D. O. núme-
ros 50, 173 Y 58), respectivamente, por otras de primera
clase de la misma Orden y dist,intivo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á lo solicitado, porestar comprendi-
do el recurrente en el arto 30 del reglamento de la Orden";
aprobado por real orden de 30 d,e diciembre de 1889
(C. L. núm. 660). .
De orden de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años; Ma~
drid 19 de mayo de 1910. , '
:A:ZNAR
¡eñor Capitán general de la quinta regióft.
ll!'" :«
Excmo. Sr.: En vista de laipstal1~ia quecu.r~6..V.,E.,
á este Ministerio con su escrito de 11 del actual, promovi-
da por el segundo teniente de Infantería (E. R.), D. Euge-
nio Prados Malina, en súplica de que 'le sean' permtltadas
tres cruces de plata del Mérito Militar'con distintivo ~ojo.
qtle obtuvo ~eg'Úrire~les 6rdenes" de 9" de' '!ÍóviéiñI)í-é de
1894, 4 de junio y 23 de julio de 1895 (D. O. nÚms. 246,
1 2 3 Y lÓ2), respectivamente, por otJ;as;.de:R..t;t~l~Fa"".dase
de la misma Orden y distintivoleI'Rey-(q."D;·~)·hé!- teni-
23 mayo JgIO D. O. ndm. 109
Ma-
AzNAK
AZNAR
AZNAR
del ejército de
AZNAR
las fuerzas del ejército de
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien confirmar las recompensas otorgadas por el Coman-
dante en Jefe de las fuerzas del ejército de operaciones
en Melilla, á los individuos de tropa que figuran en la si-
guiente relaci6n, que empieza con el artillero Antonio G6-
mez Rodríguez y termina con el de igual clase Juan Flori-
do Vera, por su comportamiento y méritos contraídos en
el combate de Taxdirt el 20 de septiembre último, en el
que fueron heridos.
De real orden 10 digo á V. E. para su coftocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1910.
Señor Comandante en Jefe de
operaciones en MelilIa.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'- l!"
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
5eñores Capitanes generales de la séptima y octava regio-
nes y Comandante en Jefe de las fuerzas del ejército
de operaciopes en :Vlelilla.
• • •
RECOM~ENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder la cruz de primera clase del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo, libre de gastos, al escribiente intérprete de la
Sección de Asuntos indígenas del Gobierno militar de Me-
liUa, D. Arturo Díaz Gallego, y á los moros Mohamed-Bu-
Sfia, de la kabila de Quebdana, y El Mojtar-Ben-Boaza,
confidente de la plaza, como recompensa á los valiosos
servicios que han prestado durante toda la: campaña, en la
cual han dado pruebas de su aptitud y valor, el primero, y
de su amor á España, los dos 6ltimos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1910.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que el comandante del cuerpo de Estado Mayor del
Ejército. D. Manuel Cordón y Pérez, con destino en la
3.0. brigada de la 14." división, pase á prestar sus servicios
á la l." brigada de la 13~a división, y el de igual clase y
cuerpo D. Rafael Capablanca y Garrigó, destinado en la
La brigada de la 13.0. división, pase á prestarlos á la 3.0.
brigada de la 14.0. división.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1910.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 20 de mayo de 1910.
Señor Comandante en Jefe de las fuerzas
operaciones en MeJilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.... :.
AZNAR
~ZNAR
•• •
DESTINOS
Excmo. $;r.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que el comandante del cuerpo de Estado Mayor del
Ejército D. Joaquín F~njul y Goñi, ascendido á dicho em-
pleo por real orden de 4 del actual (D. O. núm. 98), con-
tinúe prestando sus servicios, en comisi6n, en el Cuartelge-
neral de ese Ejército, mientras duren los trabajos pen-
dientes; percibiendo 8US haberes con cargo al cap. 13.°,
arto 2.· del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y Señor•..
'R.elcefdn (lit, S" cit.
Séñór Capitán general de la quinta región.
• • •
Señor Capitán general de la quinta región.
,. ,. .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio con su escrito de 12 del actual, promovida
por el segundo teniente de Infantería' (E. :R..), D. Cipriano
Pascual y Pascual, en s6plica de que le sean permutadas
tres cruces de plata del Mérito Militar con distintivo ro-
jo, que obtuvo seg6n reales 6rdenes de 22 de mayo y 15
de noviembre de 1897 y 20 de mayo de 1898 (D. O. nú-
meros u., 258 y 111), respectivamente, por otras de pri-
meraelase de la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.)
ka tenido á bien-acceder á lo solicitado, por estar com-
prendido el recurrente en el arto 30 del reglamento de la
Orden, aprobado por real orden de 30 de diciembr~ de
1889 (C. L. n6m. 660).
. De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde áV•.E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de 1910.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curs6 V. E.
11 este Ministerio coa su esc:rito de 12 del actual, promo-
vida por el segundo teniente de Infantería (E. R.), D. Pa-
blo Lucea Martínez, en súplica de que le sean permuta-
das dos cruces de plata del Mérito Militar con distintivo
rojo, que obtuvo según reales 6rdenes de 29 de octubre
de 1896 y 2 de octubre de 1897 (D. O. n6ms. 245 y 222),
respectivamente, por otras de primera clase de la misma
Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ac-
ceder á lo solicitado, por estar comprendido el recurrente
en el arto 30 del reglamenflo de la Orden, aprobado por
real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. ·.L. n6m. 660).
De orden de S. M. 10 digo á V. E. para 5U conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de 1910.
AZNAR
Señor Gobernador militar de Melilla y plazas menores de
Afrl8ll.
do á bien acceder á lo solicitado, por estar comprendido
el recurrent~ en el arto 30 d.l reglamento de la Orden,
llprobado por real orden de So de diciembre de 1889
(C. L. n6m. 660).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de 1910.
NO:MBRE8 ltllcompenl81
. o . , Cruz de plata del Mérito Militar con dig-
. , Artillero 2 •••••••• Anto~lO G6mez Rodnguez. . . . . . . . . • •• tintivo ~ojo y la pensión mensual de
Artillerla.-Grupo de batenas d.e Otro José Jlmc5ner. Cabrera................. 7'50 pesetalS, vitalicia.
montaña dél Campo de Gl- tCruz de plata del Mérito Militar con dis-braltar•••••••••••••••••••••. Otro.••••••••...•. JOlé Diaz. Alvarez . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro.~ •••••••••••• Juan Flondo Vera..• _................ 2'50 pesetas, vitalicia.
Uadlict 20- de mayo de 1910.
© Ministerio de Defensa
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·i:xcmo. Sr.: El Rey ('1' D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesión de la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo. y pensión mensual de 7,50 pesetas,
vitalicia, hecha por V. E. en 4 del actual al soldado del
batallón Cazadores de las Navas núm. 10, Amaro Hernán-
dez Hernández, como mejora de recompensa, en vez dc la
que le fué otorgada por real orden de '2 de noviembre últi·
mo (D. O. núm. 247); por el mérito que contrajo· en el
combatc del día 27 de julio anterior, en el cual resultó
gravemente herido.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde :í V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1910.
, varez Cid, perteneciente al regimiento de Cuenca núme-
ro 27, pase á desempeñar el cargo de segundo ayudante
de la plaza de Alhucemas.
De real orden 10 digo á V. E.para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 19ro..
AZNAR
Señor Capitán g~neral de la s~xta r6g~6n.
Señores Comandante en jefe de las fuerzas del ejército de
. ·operaciones en Melilla, Gobernador militar de Melil1a
y plazas meno.res de. Africa y Ordenador de. pagos de
Guerra. .
J\:ZNAR
•••
•••
.';;.,~~. o. > r., ~. :AZNAR SI' e:
Señor·Capitán general'de la.primera región: .
Señores Capitán general de.Ia séptima.regi6n y Ordena~
dar de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á
este Ministe~io en 7 del mes actual, el Rey ('1' D. g.) se ha
servido disponer que el capitán de Infantería D. Rafael
Novna y Manuel de Villena, de la reserva de León núme-
ro 92, pase ~ ocupar una plaza de auxiliar de la Fiscalía de
ese Consejo Supremo, vacante por ascenso del que la des-
empeñaba. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient.u yo
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Mll;,
drid 20 de mayo de 1910.
". • .. .~.• ~c;'~ , :AZNAR ¡J r
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Ma-
rina. .
, .;:. '.. : ; •.~;; 1 ¿.l'· IR« - :,.').' '~V./ if'j' I/. ? t]j
"~l . <.. 1..~:: LICENCIAS· :;.i'.¡;/, _ íJ· / .// .
Excmo. Sr.: Vista la: instancia que cursó V. E. á este
Ministerio en 14 del mes actual, promovida por el primer
teniente del regimiento Infantería de Covadonga nCim.~40.
D. Luis Arribas Vicuña, en solicitud de dos meses de li-
cencia para evacuar asuntos propios en Paris y CambIes
(Francia) y Matapozuelos (Valladolid), el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, .con
arreglo á lo preceptuado en el artículo 64 de las instruc-
ciones aprobadas por real orden de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. lor). ...
De ,real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás- efectos.. Diosguarcle á V. E.: mu<~hos años. Ma-
drid 20 de mayo ~e 19!0.
Señores Capitanes generales de la primera y séptima re-
giones y Ord.enador de pagos de Guerra.
Seccl6n de ArlDlerlB
:,'~ :"-'~:~ E~~ l1fs. ~CENS.OS B~· [üI¡. ~;ilrfk~
Excmo. Sr.: El Rey (<j. D: g:fha tenido ~ hien con~
ceder, en vacante, regl¡amenta~iél,~~,_.empleo de obrero
aventajado de priméra. ot'as'e ·del pe¡seinal d~l material de
Artillería, al de segunda, con destino en la primera sec-
ci6n de la Escuela Central de Tiro del Ejército, D. Angel
García Ramos, que reune cQndiciones para ser ascendido
y ocupa el primer lugar en la ~scala de su clase; asignál:ll-
dol~ en el empleo qu~ se le confiere la efectividad de 8
del ~ctual. Es al propio tiempo la voluntad de ~.,M. que
el cl~adp obrero contipúe en eI.destinQ en. que actualmente
sehalIa•
. ·]le real orden lo digo á V. E. para S1 conocimiento y .
Señor Comandante en jefe de las fuerzas del ejército de
operacioncs en Melilla.
Señores Capitán general de la primera región y Orden4-
dar de pagos de Guerra.
Seccl6n de Infltnlerla.
[ ~~.::·r-r ~~/'! r~~. .~. DES.TIKOS ~.l' ~j ::.:::~ ~.:.~~ ~!·;7~~
r '.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Gober-
nador .militar de Melilla y plazas menores cie Africa, en 9
de abnl Ci¡timo, el Rey ('1. D. g.}ha tenido.~bien disponer
que el primer teniente de Infanteffa (E. R.), D. ]ei' AI-
EXQmo. Sr.: El Rey ('1. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesión de la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensión mensual de 7,50 pesetas, vi-
talicia, hecha por V. E. en 1.0 del actual al soldado del
batallón Cazadores de Madrid núm. 2, Esteban Rodríguez
Sánehez,'como mejora de recompensa, en vez de la de 2,50
que le fué otorgada por real orden de 2 de noviembre
último (D. O. núm. 247), por el mérito que contrajo en el
combate del día 27 de julio anterior, en el Gual resultó
herido grave.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ.os. Ma-
drid 20 de mayo de 1910. .. .
~ . ~" ..¡ ~ ~ .... '. ~1iJ: ,¡:~·;r~ ·To.- ~~:~ ~ ~~AR: r;,~:r.
Señor Comandante en jefe dela~ fuerzas del ejército de
operaciones en MeJilla.
Señores. Capitán general de la primera regi6n y Ordena·
dar de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey ('1' D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesión de la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensi6n mensual de 2,50 pesetas,
hecha por V. E. en 4 del actual al cabo del batallón Caza-
dores de las Navas núm. 10, Tirso Malina Igal, como me-
jora de recompensa, en vez de la que le fué otorgada por
real orden de 30 de diciembre último (D. O. núm. 1), por
el mérito que contrajo en el combate del día 27 de julio
anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
.drid 20 de mayo de 1910.
"~. AZNAR
Señores Comandante en jefe de las fuerzas del ojército de
operaciones en Melilla. .
Serrares Capitán g~neral de la primera región y Ol'dena-
dor de pagos de Guerra.
o de fe sa
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j
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AZNAR
'Relación .fIUe. Se cita
Subintendentes
.~/
Señor •••
D. José de la Cuesta y Coig, ascendido, de jefe ~e.l:detal1Y: l~bor~s
del Establecimiento Central de los serV1ClOS admmlstrab-
va-militares, á la Capitanía general de la quinta región, como
jefe interventor de la Intendencia militar.
~ Luis García y Acuña, ascendido, de interventor del primer Es-
tablecimiento de Remonta y de los gervicios administratinls
de Ubeda y Haeza, á situación de excedente, prestando ser4
vicio en la Inspección general de las Comisiones liquidadoraS
del Ejercito.
~ Eduardo Marcos y Aguirre, de jefe intenventor de la lntenden4
cia de la séptima región, á igual cargo de la Intendencia mi-
litar de la segunda región.
Comisarios de guerra 'de p,rimera :clase
D. José Oliver y Alcázar, de excedente en la segunda región, á in..
terventor del primer Establecimiento de Remonta y de los
servicios administrativos de Ubeda y Baeza.
:> Pablo Vignote y Verea, de jefe de detall y labores de la fábrica
militar de subsistencias de Córdoba, á interventor de la
maestranza y del parqu~ de Artillería de Sevilla.
:. Manuel de Vargas y Agudelo, de interventor de la Maestranza
y üel Parque de Artillería de Sevilla, á igual cargo de la Piro~
tecnilt militar de la misma plaza.
Sección de AdmInistración Hllltar
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que los jefes y oficiales de Administración
Militar, comprendidos en la sgiuiente relación, pasen á
servir los destinos y á las situaciones que en la misma se
indican.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
driel 20 de mayo de 1910.
Señor Capitán general de la cuarta región.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el anteproyecto de reforma de las oficinas de la sec..
ci6n de Estado Mayor en la Capitanía general de esa re..
gi6n, que curs6 V. E. á este Ministerio con su escrito de
8 del mes próximo pasado, y disponer que por la Coman-
dancia de Ingenieros se proceda á red2ctar el proyecto
definitivo, debiendo ,suprimirse de su presupuesto la par-
tida de 540 pesetas, importe de la renovación del alum-
brado é instalación de timbres, por ser gastos que no se
sufragan con los fondos del Material de Ingenieros.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1910.
Señor Capitán general de la séptima región.
Seiíor Ordenador de pagos de Guerra.
1
pesetas, sea cargo á los fondos del material de Ingenieros.
Asimismo se ha servido aprobar S. M.Iapropuesta ever:tual
que acompañaba á dicho presupuesto, por la que se aSIgna
para terminar la citada obra la cantidad de 1.780 pesetas;
obteniéndose esta suma, haciendo baja de otra igual en lo
asignado para la denominada Parque administrativo de
campaña de Salamanca (núm. 244 del L. de C. é 1.)
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1910.
··'r· :
..- ..~: --~
~ZNAR
AZNAR
.. /;
; .~
~ .1.. •.••
1Il ••
... ....
r: .;:-" )..~'. _.
ATALAJES Y BASTES
'MATERIAl; DE ARTILLERIA
: :..~. :: ..:
Señor .••
Circular. Excmo. Sr.: Ensayado por vª,rios regi-
mientos de Artillería el atalaje modo 1906 y vistos los in-
formes emitidos por los mismos, por varios centros y de-
pendencias y por la Junta facultativa del arma, el Rey
(,q. D. g.) ha tenido á bien resolver 10 sigui~{)te: .
1." La Maestranza de Artillerfa constrUIrá seiS colle-
rones con arregló á las reformas propuesta~ por la mis~a
en acta núm. 13 de 6 de mayo de 1909, aSi comO tambien
cuatro cinchas iguales al modelo núm. 1, mencionado en
dicha acta, pero dotadas de los chapones con tijerilla que
tiene el propuesto por el 2.Q regimiento montado, los cua-
les collerones y cinchas serán ensayados por el 5.° mon-
tado; en los tirantes, las cadena!> que s~ enganchen al co-
ller6n poseerán 7 eslabones, y las que se unan á las de las
Jiarcjas anteriores, 9 eslabones las de tronco y uno ~as de
cuartas y guías; la unión de las anteojeras á las carr111eras
dCl las bridas debe ;hacerse con agujetas y cambiarse el
bocado de los caballos de si1I~ por otro de más desveno.
2.° Se suprimen los puentes de sujeción de las caí~as
de los tirantes, y el alargamiento de éstos debe corregirse
por los Parques después de un tiempo prudencial de uso; '!
3.- La Maestranza estltdiará si sometiendo dichos ti-
rantes á un esfuerzo previo puede suprimirse en parte los
alargamientos y también el modo de disminuir las.dime~­
siones generales de la montura y qumentar la reSistenCia
de los fustes.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de L910. o'~ o.,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el presupuesto, importante 1.287 pesetas, formulado
por la Junta facultativa del Parque de la comandancia de
Artillería de Gran Canaria, para adquisición de herra-
mientas con destino á los talleres de dicho establecimien-
to;cargándose la expresada castidad á la partida de
«atenciones generales:> del vigente plan de labores del
Material de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios. guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 19ro.
.! .. ';"', .. ..- -, ~"";~
Señor Capitán general ¡;le Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SecclGn de IngenIeros
MATERIAC DE INGENIEROS ,ii.f Jd1'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro
bar el presupuesto de las obras que se ejecutan para la
reconstrucci6n de la azotea del edificio que ocupa la Co-
mandanéia de Ingenieros de Ciudad Rodrigo, cursado p~r
V. E. á este Miqisterio con su escrito fecha 28 de abrIl
próximo pasado; disponiendo qlle sl,J importe de 3.240
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de müyo de 1910.
o :.~ 0 ....
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Comisarios "de guerra de segunda clase
D. José N()~-{~5 y Cid, de excedente prestando servicio en la Ins-
pección general de las Comisiones liquidadoras del Ejército,
á la Ordenación de pagos de Guerra.
" Jua':1 Disdier é Ibaceta, de excedente en la quinta región, á con-
tmua.r en la misma situación, prestando servicio en la Inspec-
pecclón general de las Comisiones liquidadoras del Ejército.
~ Hermenegildo Bonis é Ibáñez, de la plana mayor de la seglÍ:nda
C01~andancia de tropas de Administración militar, á la Capi-
tama general de la segunda región.
~ Pedro. l\forente Porras, de la Capitanía general de la segunda
reglón, á la plana mayor de la segunda Comandancia de tro-
pas d~ l\dl1lil1i~tra~óll¡llilitar.
P. Felipe Garrido y Trullet, de interventor de la Pirotecnia militar
de Sevilla, á jefe del detall y labores de la fábrica militar de
subsistencias de Córboba.
) Santiago Sainz l\1endídl, ascendido, de las oficinas de la Inten-
dencia militar de la sexta región, á interventor del Parque
administrativo de suministro y del de campaña de Zaragoza
y comisario de ~llerra de la provincia.
:. Jos~ Luque Fernández, ascendido, de director del Parque ad-
ministrativo de suministros é interventor de transportes de
Málaga y comisario de guerra de la provincia, á tlituación de
excedente en la segunda re¡:ión.
) Angel Aizpuru y Mondéjar, de excedente y en comisión en la
subintendencia del Gobierno militar de Mclilla, á continuar
en la expresada situación, prestando servicio como interven.-
vcntor dc los hospitales militares de i\ielilla•.
D. José Ciriquian y Gea, de la Ordenación de pagos de Guerra, á
las oficinas de la Intendencia de la sexta región.
,.' Antonio Lagunilla y Solorzano, ascendido, dc la Ordenación de
pagos de Guerra, á continuar en la misma.
) José Sánchez Gómcz, de interventor del Parque administrativo
de suministro, del Hospital militar, de la Comandancia de In-
genieros y del Depósito de armamento de .Má[aga, oí director
del expresado Parquc, é interventor de transportes de Má-
laga y comisario de guerra de la provincia.
:. Antonio Garda Ramos, de jefe del detall del Parque adminis-
trativo de campaña de la cuarta región, á interventor del
Parque administrativo de suministro. del Hospita[ militar, de
la Comanda)1cia de Ingenieros y del depósito <le armamento
de Málaga.
~ Félix Martínez y Herrera, ascendido, de la plana mayor de la
sexta Comandancia de tropas de Administración militar, á
jefe del de~~ll del Parque administratiYo de campaña de la
Ctlarta reglOn.
) Am,mdo Esquivel y Bay6n, de inten-entor del ParcJue de Arti- .
lIería y de la Comandancia de Ingenieros de Melilla, á situa-
ción de exeedente en dicha plaza, prestando servicio en
Nador, como jefe administrativo.
) illariano Benac y' Cia, de las oficinas de la Intendencia militar
de la cuarta r(':gión, á situación de excedente en Melilla,
prestando servicio como interl-entor de! Parque de Artillería
y.de la Comandancia de Ingenieros de l\Ielilla.
j) Delfín Calvo y Alvarez, de excedente en la quinta región, á las
oficinas de la Intendenci:l militar de la cuarta región.
~ José López Martínez, de comisado de guerra de la provincia <le
Castellón de la Plana y en comisión cn la Subintendencia del
Gobierno militar de l'lielilla, á situación de excedente en di-
cha última plaza, prestando servicio de interventor de trans-
portes de Aldca y del Laboratodo de medicamentos en
Málaga.
> Hermenegildo Sánchez Casanova, de excedente en la primera
rq:-ión. á comisario de guerra de la provincia de Ca::;tellón de
la Plana.
l) Rafael Linares Casals, de excedente y en comisión cn la Ins-
pección general de las Comisiones liquidadoras <lel Ejército,
á continuar en la misma situación en Mejilla, prestando ser-
vicio como interventor de transportes de la expresado plaza.
~ Manuel .JUárquez Díaz, de excedente en la primcra región yen
comisión en la Subintendencia del Gobierno militar de Meli-
lla, á cor¡tinuar en la mIsma situación, prestando servicio en
la Inspección general de las Comisiones _liquidadoras del
Ejército y cesando en aquella comisión.
:. Manuel Caballero y García, de excedente en la primera región,
á contillcar en la misma situación en Melilla, prestando ser-
vicio como jefe del detall y labores del parque administrativo
de campaña de dicha plaza.
D, Manuel Corazón Garda, de auxiliar del primer Establecimiento
de remonta, á la Capitanía general de la segunda región.
» l"rancisco León Il1án, de la Capitanía generlll de [a scgunda re-
gión, al primer Establecimiento de remonta, como auxiliar_
• Fernando de Úringns Acosta, de la Capitanía general de la pri-
mera región, á la Subintendencia del Gobierno militar de
l\lellIla.
) Felipe de la Concha SáCfl7., de pagador y encargado Cie efectos
del Centro Electro-técnico y de comunicaciones, á la SlIbin-
tendencia del Gobierno militar de MeJilla.
) Francisco Monteagudo Melendo, de la sección montada de la
quinta Comandancia de tropas de Administración Militar, á.
la Subintendencia del Gobierno militar de MeJilla.
> Eduardo de la Iglesia Heroández, de la Capitanía general de la
sexta región y en comisión en la Subintendencia del Gobier~
no militar de Melilla, á continuar en dicha Subintendencia.
). Guillermo Rigal Cebrián, de la Capitanla ¡¡¡eneral de la tercera
región y en comisión en la Subintendencia del Gobierno mi-
litar de Melilla, á continuar en dicha Subintendencia.
) Pascual Aguirre Guerrero, de la Ordenación de pagos de Gu('-
rra y en comisi6n en la Subintendencia del Gobierno militar
de Melilla, á continuar en dicha Subintendencia.
) Fráncisco Ruano Ubeda, de 111 Capitanía general de la segunda
región y en comisión en laSubintéridencia del Gobierno mi·
litar de MeliJla, á continua.r en dicha Sul:>intendencia.
:. José Rodrigo Pérez, de la Ca.pitanía general de la segunda re-
gión y en comisión en la Stibinten~enciadel Gobierno mili.
. t;n: de M.elitl~1 á.~obtinuar~n .dlcl/Il Su¡j~.at~dcle·~cla•...
) Mlmoél PéreOZ CanjlU, de la; secci6n ntoqt~.~ la; ctJ.iii'ta Co-
~Jitifiodletropas de AduliaistracíóSi'~/afe'tt~ á la
Oficiales segun(Jos .. ~ ;:~I ~•. '~ "T
D. Marcelo Gonzá[ez G6mez, de la Capitanía general de la sexta
región, á la plana mayor de la sexta Comandancia de trop¡¡~
de Administración militar.
) Emilio Gasque y Aznar, de la Capitanía general de la primera re-
gión v en comisién en la Sllbintendencia del Gobierno mili-
tar dé Melilla, á la misma Subintendencia en destino de pl(m-
tilla.
" Francisco Farin6s Gispert, de excedente, prestando sen'icio el,
la Inspección general .de las Comisiones liquidadoras del
l<:jército y en comisión en la Subintendencia del Gobierno
militar de Melilla, á la misma situación y comisión en Melilla.
" Leopoldo Saavedra Rojo, de la Ordenación da pagos de Gue_.
á situación de excedente en Melilla, prestando servicio en la
Subintendencia del Gobierno militar de dicha plaza.
" Ildclonso de los Reyes y VidaI, de la Capitania general de 1,1
segnnda región y en comisión en la Subintendencia del <'fo-
bierno militar de Me[illa, á situación de excedente en diclu
plaza. continuarido en la expresada comisión.
~ Francisco Monguío Vives, de excedente en la cuarta regió. y
en comisiÓn en la Subintendencia dd Gobi~no militar de
Uelilla, á la misma situación'y comisión en Melilla. .
) Federico Aionso Zarzuela, de excedente en la segunda re~ión
y en comisión en la SlIbintendencia del Gobic~rno miliLl.'
de l\felilla, á la misma situación y comisión en lUelilla.
~ Rafael Gallego y Gutiérre~ de León, de oficial de contabilidad
del segundo Establecimiento de remonta, á situ;¡ción de cx-
cedente en Melilla, prestando sen'icio eh la Subintendend...
del Gobierno militar dc la expresada plaza.
) Lui~ FaramIo de Saint-Germain, de supernumerario sin sueldo
en la cuarta region, vuelto á activo, á la Ordenación de pa-
gos de Guerra..
• Pedro Vii-gili y Saumell, de excedente en la cuarta región y en
comisión en la Subintendencia del Gobierno militar de ;\[c-
li!l<l, al segundo EstOlblecimiento de remonta, como oficial de
contabilidad, cesando en la referida comisión.
) Antonio Micó y España, de la Ordenación de pagos de Guerra
v en cOmisión en la Subintendencia del Gobierno militar de
~lelilla, á su destino .de plantilla, ce~ando en la expresada
comisión.
:. Ricardo Lacal Oter, de la primera Comandancia de tropas de
Administración militar, á [a Capitania general de la primera
región.
• Enrique Calomel' y Aparici, de excedente en la primera rc¡¡i6n,
á la Fábrica nacional de Toledo, como pagador.
~ Juan García i\Iartínez, ascendido, de la Capitanía general de la
tercera regic)n, á la Ordenación de pagos de Guerra.
~ Tomás Garda Espejo, ascendido, de La Capitanía general de In .
quinta región, á situación de excedente y en comisión en la
Inspección ¡¡eneral de las Comisiones liquidadoras del Ejér-
cito.
,:Oficiales primeros
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Madrid 20 de mayo de 1910.
Algeciras.••.•••.••••....
Cádiz .•••••..••••••• , •.•
Córdoba •••..•••••••..••
Granada .•.••.•.••••••..
l\fála~a.•.••••••••••••• "
Sevilla.•••••••••••...•..
Señor Ordenador de pag03 de Guel·ra.
Señores Capitanes generales de la primera región y de
Canarias.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el abono de la gratificaci(ín anual de 480 pesetas, co-
rrespondiente á los diez años de efectividad en sus em~
pleos, á los primeros tenientes del arma de Caballería don
José Rubio Cabello y D. Pedro Poderoso ]aquotot, con
destino respectivamente en el escuadrón Cazadores de Te..
nerife y regimiento Húsares ele la Princesa; sujetándose
el. percibo ele dicho devengo, que empezará á contarse
desde 1.0 de febrero último para el primero, y desde l." de
junio próximo para el segundo, á lo prevenido por real
orden circular de 6 de febrero de 1904 (c. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de Ig10.
-"------- -.1....-• .-. _
Circular. Excmo. Sr.: Las antigüedades que han de
servir de base para declarar el derecho, desde 1.° del ac-
tual, al aoono de los sueldos de coronel, teniente coronel,
comandante y capitán, en los caSos y condiciones que de-
termina el artículo 3." transitorio del reglamento de as-
censos en tiempo de paz y disposiciones posteriores para
su aplicación, son las siguientes: 25 de junio de 1902 para
los tenientes coroneles, 16 de marzo de 1898 para los co,
mandantes, 30 ele octubre de 189ó para los capitanes y 9
de septiemhre (le 1899 para los primeros tenientes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 20 de mayo de 1910.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Ordenador dc pagos de Guerra y Director de la
fábrica militar de subsistencias de Córdoba.
AZNAR
Señor...
SUELDOS, 'HABERES .Y GRATIfICACIONES
AZNAR
sistencias de C6rdoba, se efectúen las remesas de dicha
artículo en las cantidades y á los establecimientos que en
la relación que se inserta á cOlltinuación se detallan, con
objeto de cubrir las atenciones del servicio y repuesto
reglamentarios; debiendo afectar al capítulo 1,0, articulo
1.0 del presupuesto vigente los gastos que se originen por
consecuencia de estas remesas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde oí V. E. muchos años. ?lTa-
drid 20 de mayo de 19ro.
bri~ad:t de Caballería. {¡ la Subintendencia del Gobierno mi-
litar de :MeJilla. '
n. Ped,ro l\Iartínez de ta Torre, de supernumerario en la primera
~omandancia,de tropas de Adnlinistraci6n Militar, á la Sub-
lIltendenc.:,a del Gobierno militar de Melilla.
,- Rafael Ahola~uirre Casal, de la s,ección montada de la sexta
C01l':andancia de tropas de Administración Militar, á la Sub-
in',endencia del Gobierno militar de Melilla.
:- Jll'.ié Pradells Pedraza, de pagadoi: del Parque de Artillería de
Cartagcna y en comisión en la Subintendencia del Gobierno
- militar de MeJilla, á su destino de plantillél , ceBando en la
expresada comisión.
~ José Cl¡no González, de la Capitanía general de la cuarta región
y en comisión eh la Subintendencia del Gobiflrno militar de
~\'relilla, á la Sección montada de la cuarta Comandancia de
tropas de Administración militar, afect¡¡, á la brigada de Ca-
ballería, cesando cn dicha comisión.
~} I-Ieraclio Ramajos OrtigosJ., de la Capitanía general de la cuarta
región. y en comÍllÍón en la Subintendencia del Gobie:mo mi-
litar de 1\Idilla, á su destino de plantilla, cesando en la ex-
presada comisión.
» BeJisario l\Iuñoz Gómez, de la Capitanía general de la séptima
rQlgión y en. comisión en la Subintendencia del Gobierno
militar de Mclilla, á su destino de plantilla, cesando en la
expresada comisión.
:/ ~\polinar Conzález Herrera, de la Capitanía general de la octava
región y en comisión en la Subintendencia dd Gobierno
milita¡' de ;',Ielilla, á su destino de plantilla, cesando en dicha
comisión.
:t Ramh'o López Pérez, de la Capitanía general de la séptima re-
gión y en comisión en la Subintendencia del Gobierno mi-
litar de Melilla, á su destino de plantilla, cesando en la ex-
presada comisión.
:» Francisco Cibrán Jinot, de la Inspección general de las Comí-
~iones liquidadoras del Ejército yen comisión en la Subin-
tend~neiadel Gobierno militar de Melilla, á su des~ino de la
In::.pecci6n general, cesando en dicha comisión.
;, A1xaro Bazán Guisasola, de la Capitanía"general de la sexta re-
gión y en comisión en la Subintendencia del Gobierno mili-
tar de T\1dilla. á la sección montada de la 6," Comandancia
de tropas de Administración militar, cesando en dicha co-
misión. "
pEmilio Sotomayar Cispert, de oficial de labores (le la Fáhrica
militar de subsistencias de Córboba\; en comisión en la Sub-
intendencia del Gobierno militar de Melilla, á S\l destino de
plantilla, ces:mdo en la expres'lda comisión. .
» José l\Iartín Sácnz de Santa María, de 1;, Cnpitanía general de
la quinta región, á la secci611 montacla de' la S.a Comandan-
cia de tropas de Administración militar.
Oficiales terceros
• " I
D, Francisco Goicoechea Clara, de la Ordenación de pagos de Gue-
rra y en comisión en la Subintondencia del Gobierno mili-
tar de ~ldilla, á su destino de plantilla, cesando en la expre-
sada comisión.
» Manuel de Die~o r,úmcl, de la Ordenación de pagos de Ciuerra
y en comisión en la Subintendencia del Gobierno militar de
MeJilla, á su destino de plantilla, cesando en la expresada
comisióri.'
:- Francisco Nm·arro Requena" de la Capitanía general de la
tercera región, y en comisión en la Subirttcndencia del Go-
bierno militar (k Mrlilla, á su d~stino de plantilla, cesando
en la cxpresada comisión.
;> Adolfo ~raestreKavarro, de supe1'l1unü:rari,o en la séptima co-
mantlancia de tropas de Administración militar, á la Subin-
tendcncia del Cobierno militar de Melilla.
" Luis ele Luque y C::entai'ío, de la Capitanía ~neral de la pri-
mera región, á la Subintendencia del Gobierno militar de
:\lclilla.
, Juan Segní QUl"llen, de la Cnpitanía general de la primera re-
gión, ¡Í la Subintendencia del Gobierno milital' de Melilla.
:.\fadrid ;:0 de mayo de 1910., AZXAR.
SUBSISTENCIAS
Excmo. Sr.:' En vista del escrito qne V. E. dirigi6 á
ede Ministerio con' fecha 11 'del mes'acttral, referente al
al1astecimiento de harinas á los establecimientos de su-
ministro enclavados on ~¡l región,", ~ Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que por la fábrica militar de sub-
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Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ANGEL AZXAI<.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
l\linisterio en 11 de abril pr6ximo pasada, promovida por'
el segundo teniente de Infantería (E. R.) U. :Manuel Lugo
Saco, retirado por Guerra, con arreglo á la ley ele S cl~
enero d~ 190~, en súplica de licencia ilimitada para la
República de Cuba, S. 1\1. el Rey (q. D. g.) se ha servid,)
conceder al interesado la licencia ql1e solicita; debiendo,
mientras resida en el extranjero, cumplir cuanto dispone
para las clases pasivas que se hallan en este caso el regla-
mento de la Dirección general de dichas clases, aprobado
por real orden de' 30 de julio de 1900, insel'to en la «Ga-
ceta de Madrid" de 5 de agosto siguiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\Ia-
drid 20 de mayo de 1910.
Excm~. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 18 de abril próximo pasado, promovida por
el scgundo teniente de Infantería (E. R.), retirado por
Guerra, con arreglo á la lcy de 8 de enero de 1902, don
Florencia Corch Pí, en súplica de lit:~nQ¡a ilimitada para.
las repúblicas Argentina y de Cuba, S. M. el Rey (q. D. g.)
sc ha servido conceder al interesado la licencia que solicita;
debiendo, mientras resida en el extranjero, cumplir cuanto
dispone para las clases pasivas que se hallan en este casa
el reglamento de la Dirección genera! ele dichas clases,
aprobado por real orden de 30 dc julio de 1900, inserta
en la «Gaceta de 1\Iadrid" de 5 de agosto siguiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid ~o de mayo de 1910.
*. '" )If
AZX.\R
Señ.or Capitán general de la octava región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor...
demás efectos. Dios guarJe á V. E. muchos años.
drid .20 de mayo de 1910.
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SellOr Capitán gcneral de la cuarta regiún.
ANGEL AZNAR
Señor Capitán general ele la séptima región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :!'ITa-
rina.
AZNAR
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
)Iinisterio con su escrito fccha 8 de febrero dcl año pró-
ximo pasado, promovida por el cabo de la 7.a ;:;ecciún de
obreros afecta al Parque de Artillería de Valladolid,
Isidoro San Pedro Expósito, en súplica dc rectificación de
apellido y fecha de nacimiento; teniendo en cuenta que
por certificación expedida por la Alcaldía de Burgo de
Osma, se hace constar que en el expediente de quintas
del interesado se le han consignado los apellidos «García
Valdenebro'> y como fccha de su nacimicnto la de 4 de
abril de 1880, y siendo unos y atra los que le correspon-
dcn, según nota puesta al marg~n dcl acta elel Registro
civil, el Rcy (q. D. g.), de conformielad con lo cxpuesto
por el Consejo Supremo de (;uerra y Marina en 16 de
abril próximo pasado, ha tenido á bien acceder á 10 soli-
citado y disponer que se lleve á cabo la correspondiente
rectificación en todos los elocumc:ntos militares del recu-
rrente, una vez que se halla comprcndido en las reales
órdenes de 25 de septiembre de 1878 (c. L. núm. 288) y
16 de octubre de 1885 (C. L. núm. 399).
De la de S. ]\1. lo digo tí V. E. para su co'nocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo ele 1910.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió (i
este Ministerio en 29 del mes próximo pasado, prom.ovida
por el capitán de Infantería D. Eugenio Sel1és Dasí, en
súplica de que se le autorice, para usar sob¡:e el uniforme
la medalla de oro de la Cruz Roja española, y acreditando
en debida forma hallarse en posesión de la misma, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder <'l lo solicitado, con
arreglo á lo dispuesto en la real orden de 26 de septiera-
bre de 1899 (C. L. núm. 183).
De la de S. M. lo digo á V. E. para sn conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. )'la-
20 de mayo de 1910.
.( .~'~. I J '.. ,
AZNAR
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 11 de abril próximo pasado, promovida por
el segundo teniente de Infantería (E. R.) D. Claudia Cas-
taño Villar, retirado por Guerra, con arreglo á la ley de 8
de enero de 1902, en súplica de licencia ilimitada para la
repúbUca de Cuba, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder al interesado la liccncia que solicita; debiendo,
mientras resida en el extranjero, cumplir cuanto dispone
para las clases pasivas que se hallan en este caso el regla-
mento de la üirecci{¡n general de dichas clases, aprobado
por real orden de 30 ele julio ele 1900, inserto en la «Gace-
ta de )'Iadriel. de 5 de agosto siguiente.
De real orden lo digo á \". E. para su conocimiento y
dcm:1s efecL(IS. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 20 de mayo de 1910.
Il! .c"
HOJAS DE SERVICIOS
Circular. Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó
á este Ministerio el Capitán general de la séptima región,
promovida por el maestro sillero-guarnicionero de la Aca-
demia de Caballería, D. Casimiro Sanjurjo Platell, en sú-
plica de que su historial se lleve en hoja c.1e servicios; te-
niendo en cuenta que por real orden de .24 de junio de
100B (C. L. núm. 1I7) se concedió ;'l h:.s expresadas cIa-
Ses que cuenten con más de 25 ai'íos ele servicios. la consi-
deración de oficial para algunos efectos, el Rey (q. n. g.)
s~ ha servido disponer que á los maestros sillcros-gllarni-
c.loneros que reunan diclio requisito se les lleve sns histo-
nales en hojas de servicios; enteac.1iéndose modificado en
este sentido el arto 7." del reglamento de las referidas cla-
ses, aprobado por real orden de 2") ele j utio de 1892 1 " " •(C' L. núm. 2.36). . 1 Señor Capltan general de la sliptima reglan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 1Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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:AZNAR
AZNAR
,
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_.~ .,. - -. _. ..~
'¡'~ ..1 .c. :l! ~ 11
Señor Capititn general de la primera rcgión.
1: :!l: ~ , '.'
:ANGEL AZNAR
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
tado inútil el soldado Feliciano Sorrius Aragonés, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por la' Junta facul~
tativa de Sanidad Militar, se ha servido disponer que se
sobresea y archive dicho expediente, una vez que no pro-
cede e~dgir responsabilidad á persona ni corporación al.
guna.
De real orden lo eligo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarele á V. E. muchos años. Ma-
drid ~o dc mayo de 1910.
Señor Capitán general de la tercera región.
Excmo. SI'.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este :Ministerio en 25 elel mes próximo pasado, instruido
eon motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado Juan Herraiz Pérez, la ex-
cepción del servicio militar activo comprendida en el casO
1." del art. 87 de la lcy de reclutamiento; y resultando
que la citada excepción ia expuso el interesado en el acto
de la clasiftcación y declaración de soldados del reempla-
zo á que pertenece, sii'ndo1e desestimada, sin que desde
entonces haya ocurrido circunstancia alguna que le colo-
que dentro de las prescripciones del art"o 149 de la ley in-
dicada, el Rey ('l' D. g.), de acuerdo con lo propuesto por
la Comisión mixta de reclutamiento de la provincia de
Guadalajara, se ha servido' desestimar la: excepci6n ele re-
ferencia, por no tener carácter de sobrevenida después
del ingreso en caja. .
De real orden lo digo á IV. E. pa·ra su c;onQcimiento y
Excmo. Sr.:, Visto el expediente que V. E. cursó á
este :\Iinisterio en 27 del mes próximo pasado, instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado Justo Moreno lIIalpica, la
excepción del servicio m.ilitar activo comprendida en el
caso 1.0 del art. 87 ele h ley de reclutamiento; y resul-
tando que el interesado pertenece á la situación de reser-
va activa, sin prestar sel'vicio en filas, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesb por la Comisión mixta de reclu-
tamiento de la provincia de Valencia, se ha servido de~­
estimar la excepción ele !'cferencia con arreglo á las rea-
les órdenes' de 9 d~ abril de 1879 (C. L. núm. 170) y 2 de
enero de 1905 (D,. O. nlÍm. 3).
De real ordcn lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem(¡s efectos. Dios gl'arde á V. E. muchos años. Ma·
l'lrid ~o de mayo de 191-:).
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio. en 25 del mes próximo pasado, instruído
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
dcl ingreso en caja, el soldado Andrés Dellá Vidal, la ex-
cepción e1el servicio militar activo} comprendida en el
caso 1.0 del arto 87 de la ley de reclutamiento; y resultan-
. do que el padre del inblresado renunció á los beneficios
de la excepción, el Rey (q. D. g.), de acucrdo con lo pro-
puesto por la Comisión mixta de reclutamiento de la pro-
vincia de Castellól1, se ha servido desestimar la excepción
de referencia.
De real orden lo digo á V. E; para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1910.
;:... PENSIONES
.... 1II
Señor Capitán general ele la segunda regi6r...
Señor Clpitán general de la primera región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor...
E~~cmo. Sr.: En vista elel expediente de inutilidad
instruido en esta región al cabo de CiJ.ballería Teodoro
Delgado Román, y resultando comprobado su es~ado ac-
tual de inutilidad, ell:':'ey (q. D.g.), de acuei'do con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y :\Iarina en
14 de abril próximo pasado, se ha servido conceder al in-
teresado el retiro para esta corte, con sujeción á lo pre-
ceptuado en el número 101, orden la.", clase pri'11era del
cuadro de exenciones de l." de [eb..-ero de 1879 (C. L. nú-
mero 47), yen la real orden de 18 de septiembre de 1836;
asignándole el haber mensual de 7,50 pC'setas, único beme-
ficio ti qne tiene derecho, que habrá de satisfacérsc1e por la
Pagaduría de la Dire~ción general de~ la Deuda y Clases
pasivas á partir de l." ele jnnio de 1900, mes sig:liente al
en que causó baja en el Ejército por licenciado <:bsoluto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. machos ailos. l\Ia-
drid 20 de mayo de 1910. .
RETIROS
-------- ..................-cSli_.... _
SeccIón de Instrucción, Reclutamiento vcuerpos dIversos
.oBRAS CIENTIFICAS y. LITERARIAS
Urcular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Inspección general de los Esta-
blecimientos de Instrucción é Industria militar, se ha ser-
vido cleclarar de utilielael para la enseñanza en las escue-
las regimentales del Ejército, la obra de que son autores
en colaboración los capitanes profesores de la Acaclemia
de Infantería D. :Manuel García Alvarez y D. Antonio
García Pérez, titulada «Leyes de la guerra, Manual para
las cIases de tropa:>, cuyo original será devuelto á los au-
tores.
De real, orden lo digo fí. V. E. para su conocimiento y
dem:ís efectos. Dios gllerde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1910. .
RECLU.TAMIENTO .Y. REEMP.I.;AZQ DEI.; EJERCIT.Q
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remi-
tió á este Ministerio, instruído con motivo de haber resul-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el sol-
dado del batallón Cazadores de ChicIana núm. 17, en si-
tuación de reserva, Juan l\.odríguez Domínguez, con resi-
dencia en Jimena (Cádiz), en súplica de que se abonen á
su padre los beneficios á que da derecho el real. decreto
de 22 de jiJio de 1909 (D. O. núm, 162); teniendo en
cuenta que dichos beneficios son aplicables únicamente á
las esposas dc los reservistas y á los huérfanos ele madre
de éstos, que con motivo de la campaña del Riff fueron
llamados á filas, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la referida instancia por carecer de derecho á lo que el
interesado solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de 1910.
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REDENCIONES
JI • !lI
Señor Capitán general de la séptima región.
AZNAR
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los reclutas
que figuran en la siguiente relación, pertenecientes á los
reemplazos que se indican, están comprendidos en el ar-
tículo 175 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que se devuelvan á los
interesados las 1.500 pesetas con que se redimieron del
servicio militar activo, según cartas de pago expedidas
en las fechas, con los números y por las Delegaciones de
Hacienda que en la citada relación se expresan; cantidad
que percibirá el individuo que hizo el depósito ó la per-
sona autorizada en forma legal, según dispone el artículo
r89 del reglamento dictado para la ejecución de la ley
indicada.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\Ta-
drid 20 de mayo de 1910.
n ' AZNAR
Señor Capitán gencl'al de Canarias.
" I "
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 27 del mes próximo pasado, instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado Constantino Lence Val, la
excepción del servicio militat· activo, comprendida en el
C<lSO 10.0 del arto 87 de la ley de reclutamiento, por tener
un hermano reser-"ista en fiias; y resultando que éste cau·
5Ó baja en ellas en fin de febrero último, el Rey (q. D. g.),
de acue1'do con lo propuesto por la COiúÍ:;ión mixta de
reclutamiento de la provincia de LllgO, se ha servido des-
estimar la excepción de referencia, por haber des<.pare.
cido los fundamentos en que la misma se apoyaba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma·
drid 20 de mayo de 1910.
AZNAR
excepción del serVICIO militar activo comprendida ene]
caso 2." del arto S7 de la ley de reclutamiento; y apa~.
cienda comprobados todos los requisitos q'.le se exigq
para eximirse del servicio militar activo, el Rey (q. D. g.
de acuerdo con lo propuesto por la Comisión mixta el
reclutamiento de la provincia de Canarias, se ha servidl
declarar soldado condicional al interesado, como como
prendido en el caso y artículos citados y en el 149 ele la
misma ley.
De i'~al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás e~ectos. Dios guarde á V. E. muchos alías. l\la..
drid 20 de mayo de Ig10.
: "..
; '.
• I "
Señor Capitán general de la quinta región.
:AZNAR
AZNAR
!l. l! •
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 6 del mes actual, .instruido con mctivo
de haber alegado, como sobrevenida después del ingreso
en caja, el soldado Prudencia Martínez Yanguas, la excep-
ción del servicio militar activo comprendida en el caso
L Ú del arto 87 de' la ley de reclutamiento; y resultando de'!
citado expediente que un herma,no del interesado con-
trajo matrimonio con posterioridad al sorteo de éste, cir-
cunstancia que no produce causa de e,~cepción de fuerza
mayor de las comprendidas en el arto 149 de dicha ley,
según se ha declarado en reales 5rdenes de 17 de agosto
de 1897, 7 de junio de 1898 y 30 de abril ele 1901
(C. L. núms. 237, 186 Y 92), no ~iendo en los casos que
señalan las de 28 de enero y 17 de abril de 1903 (C. L. nú-
meros 17 y 62), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro-
puesto flor la Comisión mixta de reclutamiento de la pro-
vincia de Navarra, se ha servido desestimar la excepción
de referencia. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1910.
AZNAR
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 á
este Ministerio en 18 del mes próximo pasado, instruído
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del i~greso en caja, el soldado Joaquín Fayos Santa maría,
la excepción del servicio militar activo comprendida en
el caso 10.0 del arto 87 de la ley de reclutamiento; y resul-
tando que un hermano del interesado llamado Francisco,
que servía en filas, pasó á situación de reserva activa en
L° de marzo último, el Rey (q. D. g.), de acuerde; con lo
propuesto por la Comisión mixta de reclutamiento de la
p;ovincia de Valencia, se ha servido desestimar la excep-
Ción de referencia por haber' desaparecido los fundamen-
tos de la misma.
De real orden lo giga tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1910.
,
i. 'o·'
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Capitán general de la tercera región.
,.
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1910.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 á
este Ministerio en 19 del mes próximo pasado, instruído Señores Capitane(generales de la rrimera sexta y sépti-
con. motivo de haber alegado, como sobrevenida después ma regiones.
delmgreso en caja, el soldado Pedro Reye!'! Rodríguez, la Señor O..~denador de pagos de Guerra.
'Relación 'que se cita
-
•
l p;ro CUPO mu ~I u lmielO!'" DelegacloneaS
NOMBRES DE LOS RECLUTAS '¡:!,
Número do lal cartas de Hacienda
~ ZON A de pago que expidieren
o Pueblo ProvIncia Mea
laa certas
Dl& AfIo depago
.
-
Pablo Olive l\Iagariños ••.•••••• 1907 Madrid ...... Madrid ••••• I'radrid •••••••. 17 sepbrc 19°7 1.333 Madrid.
Constantino Moreno Belinehún.. 1907 Olivares del
~l~o~'~ntinoMarHnez Mingo..•••• Júear ..••• Cncnca , , 11 11 • ¡Cuenca •.• , ... , 28 febro. 1<')081 12 Cuenca.,907/
r
","001,,0,,"0. Bn~·gos.•••• '1Inu~'~os.•••••••. 12 sepbre 19071 464 Bnrgos.ehx Fernández Vega de la Vega 1907 Llanes ••.••. Ovtt~do .••• , ¡C?,:":cdo •, •• 11 • , " 27 ¡i:!lro. 19O5¡ 60g O\'iedo.
ndrés Meana Suárez .•••.••••• 190'; !Gijón ••••••. Idern.••••••.11<JIJOIl .••••••••• 3o¡dicure 19°7 I,279 Idern.
I
1
A
MadrId 20 de mayo de 1910.
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Excmos. Señores Capitán general de la primera región, y
Ordenador de pagos de Guerra y Señor Director ele la
Escuela de Equitación militar.
de la Reina, Quirico Harbé D6rnez, pase á ·continuar sus
3ervicios á la Escuela de Equitación militar.
Dios guarde á Y ... ~muchos años. l\ladrid 21 de mayo
de 1910.
DISPOSICIONES
de 1& Subsecretaría y Seceiones de est6 Minist~rio
y de las Dependencias centrales
Sección de CabaHerla
DES.TINOS
Ci1'cular. El Excmo. Sr. I\linistro de la Guerra se ha
pf.'fvido disponer que el soldado del regimiento Lanceros
Señor...
...
El Jefe de la Secol6n•
.Vicent~ ~arquína, 'j
•
PARTE NO OFICIAL
SOCIEDAD DE SOCOtROS l1tj~TJOS DE INFAN'rEltIA
BALANCE corres]?ondíente á los meses de enero, febrel'o, marzo y abril de 1910, efectuado en el día de la fecha,
que se publica en cumplimiento de lo provenido e:::J. el ;.>.~. 't. 38 del Reglamento, aprobado en 22 de diciembre
de 1908.
- -
:DE::BlED PeRetar m•• '1 ~~:s:m~ Peletar otl.
.
ISati!"foecho por el importe de 81l defunciones pu~ -Remanente de reserva del cuatrimestre antedoI,
segnn balance publlccdo cm el DIARIO OFICIAl, 1I bli"""" e~ el me. d' ,.". de !DIO (D'ARIo
núm. 11, de 16 de enero de 1910.•.••••• , ••.•• 143 84 ! OFICL\L nnm. 35)•••• , •••••••••••• , ••••••.••. 44.000 »
Recibido de los cnerpos y dependencias en el meB f Idem por el íd. de 43 íd. publlcadaB en iebrero de
de cnero de 1910 •••••••.•••••••••••••.•••.• 41.\l02 !lO H)lO (D. O. nl'im. 57) ••.•• , ••••••••••.••••••• 45.000 t
Iuero de los íd. id. en el mes de febrero de id..... 44.410 611 11 Idem por el íd. de 44 íd. publicadas en marzo de
Idero de 10B íd. íd. en el meB de marzo de íd ••••• 46.2G3 05 HilO (D. O. núm. 80)........................ 46.000 )
Mero de los íd. id. en el mel! de abril de ífi....... 46.117 60 lIdero por el íd. de 16 íd. publicadas en abl'il de
Idom de 1:1. zona de )\~lldrid núm. 1 por un depó- I 1!lI0 (D. O. núm. 101),....................... 45.000 )
Rito á favor de varios l¡.uérlanoll cuyo paradero Sníü,fecho por el gi¡'o de las anteriores partidall
174 60se i~nora.••. , •••.•. , •• , . , •..•••.. t .......... lfiS 4:~ (art. 86 del reglamento>: .•.••.•.•.•.•...•..•..
Idem pOI' timbres móvilell para el cobro de letras,
60Ilegún la nueva ley de impuestos •.....•.•.•.. 26
· Existencia que pasa al fondo de reserva y que se
tI acumulará á la próxima recaudación..... , .•.. 677 41I Satisfecho P?r impreeos, turjetas de socios y lí-
43 7ft· ' bros de caja•..•..••.••.•• , •...•.•••.•....•.
.. !IId~:f!:~l~~~::~~~~i~.~e.s. ~ .~I!.c.r~~~~~:~s. ~~. ~~ ~~~: 280 ,
I rdem por cuotas abonadn~ de más al socio capitán
25D. Mauu.l Fe,".ud.. "mno........... " "1 184
- -
Total •• .......... ~.............. 181.386 41 Total.·. ti ti ti ................ 181.836 41
· ...
ESTADO numérico de Beñores socios
.ALTA 'Y EAJ.A.
._-------------
~
l=
.
-
Existencia según las relacioneE
recibidas de los cuerpos.... 1
AI~ avoluntad propia en el
último cuatrimestre. . • . . . • . )
Sutnan ..... .. .. .. .. .. .... • .. .. . 1
Bajas iJ. voluntad propia en el
último cuatrimestre. . . . . . . . t
Id. porf&llecimiento únelid. id. »Quedan............. 1
7 21 94 :';28 782 1.6U8 2.898 1.95U 1.598 5 14 68 9.464
) 11 » » » 1 2 3 20 11 11 11 2
-r 21 94 320 782 1.699 2.06'"0 1.953 1.618 - -- 68 9.490I 5 14
1I 11 1I 11 ) ) » 11 ,. • 1I
) 11
) :t 2 1) 10 25 32 20 8 • » 3 105
2f"' 92 :~ 'f7'j; 1.674 2.868 l.~13H 1.610 "5 14 65 -,.. 9.385I
1
Madrid 30 de abril de 1910.
El teniente eoronol.secrctndo,
GregQriQ Poveda.
NOTA.-Quedan pendientes de publicación hoy f'3oha, 72 defunciones, que deducido el I'nticlpo que han recibido algunas, impor'"
tan las cuotas 84.000 pesetas.
V.Q B.O
III ¡,:enllrll.l y¡cepresldcllte,
¡¡[m'Un A.rrúe,
© Ministerio de Defensa
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1
OOLEGIO DE MARíA ORISTINA
BALANCE oorrespondiente al mes de abril de 1910,
miento á. lo prevenido en el arto 14 del reglamento
de diciembre de 1908 (ColecciÓ'll Legislativa núm. 227).
efectuado en el día de la fecha, que se publica en oumpli-
orgánico de la Asociación, aprobado por real orden de :3
Pesetaa Ota. Peaew ca.
----------------------1--.;,.--1-
Eaistencia en Caja, Beg'ÚllBe detalla á continuación.. 944.645
Sutlla 1.000.S76
ExIBtencia anterior, ~egúD balance del meB de
maJZO 1910•••..•.•••.•.•...••••••••••••••••
Por laconeignaclén que determina el cal!o 4.0 del
arto 3.° del reglamento orgánico ..••.••••• , •..
Por el Importe de lae cuotas de suscripción 'co-
rreBpondlenteB á BefioresgeneraleB, jefes yoficia·
lee del arma, en activo, reBerva y demáB sitna-
clones, pertenAclentes al meB de la fecha •••••.
Por el importe de las cuotas de Bl1scrfpción co-
rrespondienteB á 10B sargentos, caboB, indlvi-
duol! de banda y soldados del arma, correBpon-
dientes al mes actual•.•.••.•.••.•••••••••••.
Por el importe del abono que determina el caso 8.°
del arto S.o del reglamento orgánico ...•••.••.
Por el importe de la cuota anual que con arreglo
al caso 2.0 del arto 8.° del reglamento orgánico
han satisfecho dos regimientos.•.••....•.••••
Por la consignación de empleados y sinientes
del (;oleglo ...••.•....•...... " ...•••...•..
Por cuotas de alumnos externoB en el Colegio en
este mes de abril ......•.•.............•....
Por el noveno plazo de reintegro hecho por el Co·
legio, á cuenta del anticipo para reformar losl
aniformes de los huérfanos .•..•..•..•...•...
Por el donativo que hace el regimiento del Infan·
te núm. 5, á favor del Colegio .
Por el id. que hace el teniente coronel D. Alberto
Gonzalo Francés é favor de los huérfanol!l .....
946.657
12.761
13.399
5.165
16.8lí8
1.100
8.839
500
6
14
Por el Importe del pre~npueBto del Colegio, co-
61í rrespondiente al mes de abril de 1910 ...•...•
Salidas de caja en el mes de alnil, según carpeta•.
66 Por diferencias de haber de t\lumnos filiadus en
cuerpos...•...•...•........................
Por cargos de los alumnos en 18.s Academias miU·
tares y seminario de Toledo .
18 Por el auxilio de los alumnos que marcharon á
filiarse á los Cuerpos•..•.••••••.••.•.•...••.
Por el importe de titulo!! de maestras supel'ior y
elemental de dos huérf~nas y pólizas para lns-
86 tancias de lús alumno!! qne presenta el Colegio
en Academias militares ....••....•••.••.•••.
62 Pur los ~a~tos de enterramiento de un huérfano.
Por los id. de viaje á Madrid y regreso Ílo Toledo
del corollel director para ~\sistir á una Junta de
00 Gobierno .....•••....•......••....•..•••.•.
Por el importe de lentE's lldquirid.Js para dos
20 huérfanos ..• : ' " .
Por el Id. de la lIóo.iua de gratificaciones de lGS
00 capitanes profesores <lel Colegio•.....•..•.•.•
Por el íd. del preRupuesto ;le obras pa¡'a el arre-
glo del almacén dd vIveres del ()ole~io•.......
00 I Púr el importe de unas gafas pura la haérfana
Altozano Castilla , ........•.•.•...
00 I Por el id. de 9i estancias de dos hl'érf¡¡,nos en el
hospital de CllraoancheJ. ........•..•.......
25 Entrf'~Rdo é la huérfRIlU D.a. M." Amparo de S!ln-
cho Martínez, importo nel donativo del tenien·
te corouel D. Albertu Gonzalo Francés..•..•
52.700
46
306
~01
120
314
86
80
12
680
765
20
235
14
34:
20
10
4:~
00
60
00
28
00
00
57
00
00
25
59
SI
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN OA..JA
En la cuenta corriente del Banco <le Eopafta ..••
ft~n titulos de la Deuda pñblll:a ' .•
Melálico en depósito en el Colegio., , ..•.•.
134.880 16
790.765 44
10.000 00
Suma 1.000.375 31 S'urna. . • • . . . .. . • .• .. 944.645 69
Han dejado de remitir las :motas, los Ouerpos siguientes: Batallón Cazadores de Chiclana, 17; Zonas: VAlencia, 19, Alicante, 22
y Barcelona, 27; habilitaciones: la de Gobiernos y Comandancias militares de la primera re¡:ión, las de retirados por Guerra y cuerpo
de Estado Mayor de plllzas de la segunda, ésta febrero, marzo y abril; las dI> excedentes.y' reel~pl.1I.Z0 y, retirados p.lr Guerra de la aer-
ta; la de retirados por Guerra de la séptima; la de Clases de Gran Canal'la; 1& de Clases del Grupo Occidental de Canarias los meses de
~arzo y abril, y la del cuerpo de E!c'tado Mayol' de plazas de Centa.
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22 mayo 1910 , D. O. nGm. le,
E8TADO numérico de los huérfano! enstentes en el Colegio, con expresión del alta y baja oourrida en el mea de la feoha, 'J
ele los que de ambos sexos figuran en la escala de aspirantes.
SITUA.OIONES n. LOIi HUBOANOS
c i Q'> W ~ ~ ii-= Ei ¡ =:~al.., .., 1: o-j!I... ~ i I '1: ..: i '" ;u ~¡ TOTALo: .-: ~ F • 1Il!=' · · .. . ..
: s:>o
·
: ! : tl
_._..-
· · .
: !.
------ ---
1 Existían en L° de abril de lIIlO ............ 126 122 ¡ 13 2 89 466 818\ Altas .••••••..•••.....•..••• 10 9 1 » :t 7 27
131 ---Huérfanos •••.•..
.·····t SUMAN........... 136 14 2 89 ~73 84.5
--r -rs - -Bajas ••••••••••••••••••••••• 6 2 1 9 37
Quedan para 1;° de mayo de 11110 ........... 129 118 9 :t 88 464 80S
- - - -
)""""""~ 1.• d••h,"" 19............... 114 238 l· ~ :t 434 '186
.Altas •••••••••••••••••••••••• '1 1 • • I S 11
Huérfanas. ... . • •• • •• • . . SUMAN••••••••••• 121 239 -- -- ---• • » 487 797
- - - - - -Bajas ...•••.••..••••••••••••• 13 10 I » I 1 24
Quedan para 1.0 de mayo de 1910........... 108 229 • :t J 436 773
- - - - -
.-
.Hnérfanoll de ambos sexos que existen en la escala de aspirantes
hoy fecha•.•.•..•••.••.••.••...•..•••......••....••..... ~ I » » I J 187,
V.O B.O
BI general pI88ldente.
Martín ArriB.
Madrid 16 de mayo de 11110.
Bloomandantedepoelt&r1o.
IMiB PClUmM
•••
CUERPOS Peietas.
PBKSIDIDA POR
ASOCIACIÚN DE 3ENORAS
s. M. LA REINA
1.215
[2.65°
1.060
6.3 20
1. [25
1.1 I 5
125
25°
2'600
2·800
9.225
3·45°
2.460
4.485
8.875
11.000
2.875
4. 1 55
2·4°°
3.0 75
2·33°
La Tesorera, 1l1a1'Ía B. de Allelldesalazar.-La Secretaria,
R. C01tdesa del Serrallo.
TOTAL••••••••••••••••••••••••
Regimiento Infanteria de San Fernando, núm. 11 •••••
Brigada Disciplinaria de Melilla .
Regimiento Caballería de María Cristina.....•. o •••• o •
Comandancia Artillería de Mclilla..•.••............•
Comandancia Ingenieros de íd.....................•
Escuadrón Caballería de íd.....••..•.•••.•.•......•
Guardia t:'::ivil.. ........•.......•...................
Compañía de lI-far .
Regimiento Infantería de Guipúzcoa, núm; 53.....•.•
Idem Infantería de Burgos, núm. 36................•
Batallón Cazadores de Alfonso XII, núm. 15.•••••••••
Regimiento Caballería de Treviño.•.••••.........•.
Idem íd. de Alfonso XII. .....•....•.•...........•.•
Batallólll Cazadores de Cataluña, núm. 1 .
laem íd. de Tarifa, núm. 5 " .. : ......••.•
Idem íd. de Chiclana, núm. 17 ..
Idem íd. de Talavera, núm. IS...••...•.........•••.
Grupo de Artillería del Campo de Gibraltar.....•.•..
Regimiento Caballería de Alfonso XIII. ....•....•.•.
Batallón Cazadores Ciudad Rodrigo, núm. 7..•.•..•.•
Idem íd. de Segorbe, núm. 12...•.•..•.•.••...••...•6.340
2.9°0
17.605
II..06S
2.25°
25°
25°
[5.5 10
18.205
1 2 5
Pesetas.
1.0 95. 1 °5Suma a1de1·ior.. ........•............
Regimiento Infantería del Rey, núm. l. .•.•..........
Idem íd. de Saboya, núm. 6 .
Idem íd. de León, núm. 3S..•.•....................
Idem íd. de Wad-Ras, núm. 50 .
Idem Caballería de Lusitania .
10.° Montado de Artillería .
Brigada Obrera Topográfica de K l\I '.' .
Regimiento Infantería de Me1illa, núm. 59·· .
Idem íd. de Afriea, núm. 68 .
Idem íd. de Ceriñola, núm. 42 .
CUERPOS
LISTA NÚl\IERO 67.
Relación de las cantidades remitidas á los Cuerpos que á con-
tinuación se expresan para socorro dé heridos en la cam-
paña del Rif.
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